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写真d 館林藩秋元家奏者番手留箪笥雑府奏者番にみる
江戸時代の情報管理(大友) 情報管理を考える上でたいへ
ん興味深い存在とえる｡また'ラベルを幾度か張-替え
た箇所がみられる｡こは手留の増加などによ-'各引き出し納められる内容とラベル記述に凱齢を来した結果考えられる｡つまり'手留は奏者番就任初発段階にすべてが揃えられたものではな-'次第にその数証を増やしたというこであるo点関て
は後に論証したい｡ところで､たいへんよく似箪
笥(写i;Kd)が､上野国館
(16)林津秋元氏のもとに存在した｡箪笥
のラベル記述を田原藩同様に督き出すならば､｢年始｣八朔五節句月並増上寺｣｢上便惣出仕公家衆参勤御暇都而礼能｢上野｣元服御三家日光寺院拝領物添遠成管弦奏楽非常退役｣｢雑御内古三季･餌献上祝儀｢紅葉山｣新役御縁組将軍宣下転任兼税窟祥･玄猪｣｢度々被仰渡拝領である｡田原播三宅氏のラベル記述と比するたいへん簡潔であり､見出しの数も少ない｡手留の総数も七〇余とや少ない｡しか､情報に片寄があるというこではなく､
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弘化2年5月改御手留借込帳 (田原市立博物飽)
?????????????????? ???
No 情報発生年月日 借用手留名′内容 手留発生源 借用先 借用日
返却日1 天保5年6月3日 参勤之御礼願昏差出侯留 朽木讃岐守留 板倉周防守
5月3日 6月4日■2 文政5年6月3日 参勤之御礼板書差出侯留 安藤対馬守留
板倉周防守 5月3日 6月4日3 文政3年6月3日 参勤之御礼願畜差出侯留
安藤対馬守留 板倉周防守 5月3日 6月4日4 文政7年9月18日 参勤之御礼駁
昏差出侯留 松平伊豆守留 板倉周防守 5月3日 6月4日5 文政5年7月18日
参勤之御礼顧番差出侯留 松平伊豆守留 板倉周防守 5月3El 6月4日6 文政1
1年6月5日 参勤之御礼願番差出侯留 安藤大和守留 板倉周防守
5月3日 6月4日7 - 御奏者番系図 鳥居丹波守 鳥居丹波守
6月8日 12月28日8 文政9年6月16日 嘉祥当番相勤侯留 本多豊後守 10 6
llEl9 6月13日 御暇之節当番相勤倹管.非番二両罷出御披露相勤
倹留(40折) 板倉様 6月13日 12月8日10 天保9年6月13日 扶入10冊 (
年始) 師範棟 6月17日 11月8日ll 天保15年1月28日 月次御礼自書
院肝煎初而勤倹留 伊東仲理太夫 6月24日 8月16E]12 天保15年
4月1日 松平大隅守参勤御礼等勤倹留 伊東修理太夫 6月24日 8月16日1
3 天保10年6月1日 月次御礼英外肝煎勤倹留 鳥居丹波守 6月25日 8月1
6日14 天保13年5月1日 月次御礼非番ニ而肝荊勤焼留 鳥居丹波守 6月25
日 8月16日15 天保13年4月訪日 月次御礼非番ニ而肝前勤候留 鳥
居丹波守 6月25日 8月16日1戸 天保15年2月28日 月次御礼非番ニ而肝煎勤
候留 鳥居丹波守 6月25日 8月16日17 天保12年12月
28日 不時御礼肝前勤倹留 鳥居丹波守 6月25日 8月16日1
8 天保8年6月1日 月次御礼其外肝煎勅使留 新庄主取成 戸田因幡
???????
????? ?
??
???
22 文政元年5月5日 端午助番勤侯留(手留) 土屋采女正 一7月5日
7月6日23 天保12年8月21日 椅之間在着御礼助香勤侯日記書抜 牧野山城守
7月9日 7月10日24 天保12年8月21日 椅之間在着御礼助番勤倹日記書抜
鳥居丹波守 7月10日 7月10日25 天保13年7月14日 紅葉山予参
勤侯留 鳥居丹波守 7月12日 8月16日26 天保10年7月14日
紅葉山予参勤侯留 鳥居丹波守 7月12日 8月16日27 天保14年3月訪日-4 29
尾州へ上使相勤倹留 加納遠江守留 牧野山城守 7月12日 7月12日28 天保10年3月26日
-4月29日 尾州へ上便相勤倹留 加納遠江守留 牧野山城守 7月19日
7月21日29 天保13年7月15日 西城当番之留
鳥居丹波守 7月14日 7月15日30 - 松平建之丞横手留
松平建之丞 7月3日 11月2日31 天保15年6月1日 西之丸当
番相勤倹留 岡部内膳正留 7月22日 10月玄猪32 天保15年5月
10日 西之丸添番相勤侯留 牧野山城守留 7月23日33 天保15年6月
4日 西之丸当番相勤倹留 岡部内膳正 7月22日 7月25日34 文政12年
10月17日 水戸段逝去当番勤侯留 内藤大和守 7月23日 8月16日35 文政1
0年6月13日 徳川式部卿逝去当番勤侯留 内藤大和守 7月23日
8月16日36 天保10年3月29日-4 E] 尾張殿逝
去当番動侯留 鳥居丹波守 7月23日 7月24日37 文政10
年2月28日 西之丸当番相勤侯留 7月26日 8月16日38 天保
11年8月1白 非番御手留 鳥居様 7月28日 8月16日39 天保 4
8月1日 八朔祝義西丸漆香勤倹留 島居棟 7月28日 ?40 文化6年7
月1日 御中陰心付月次当番勤倹留 大岡主勝正留 7月 8月16日41
天保3年8月1日 八朔手留 水野壱岐守留 牧野河内守より直借 8月1日 9月
2日42 天保5年8月1日 八朔手留 本多豊前守留 牧野河内守より直碍
46文政9年8月1日 八朔手留 大岡主勝正留 牧野河内守より直借 8月1日
9月2E｢47文政11年8月1日 八朔手留 堀田豊前守留 牧野河内守より直借
8月lH 9月2日48 天保11年3月16日 講釈院閲侯留
丹波守より 8月12日 8月15日49文政13年2月10日 講釈院
開侯留 丹波守より 8月12日 8月15日50 文政12年2月1
0日 講釈院閲侯留 丹波守より 8月12日 8月16日51寛政
10年5月15日 月次御礼当番之留 諏訪様より 8月12日 9月6日5
2 天保13年12月19日 天保十三年十二月十九日之留 安藤対馬
守 9月2日53 文政6年12月19日 土屋采女正 (留) 土屋采女正より
9月2日54 天保15年7月21日 水戸様御家督御礼之当番留 建部様
8月23日 午3月21日55 文化13年10月23日 水戸中将殿御家督御祝之昏留 鳥居丹波守
8月26日 9月2日56 文政10年8月28日 尾張中将殿御家督御礼之節当番相勤候留 大
井淡路守留 島居梯 8月24日 9月2日57 文政10年8月28日 尾張中将殿御家督御礼之
節登城留 西尾隠岐守 ゐ居梯 8月24日 9月2日58 文政10年8月29日 尾張中将
殿御家督御礼之節登城留 本多下絵守 島居梯 8月24E] 9月2日
59 蒐政12年2月28【】 尾張中将殿御家督御礼之節当番之留 有馬九兵術佐留
因幡梯 9月2日60 天保13年4月 天保十三年日記 松平伯看守棟 8月26日
9月19日61 弘化2年 右大将梯御成還御El兄等当番留 松平市正留
8月26E] 9月2日62 弘化2年5月18日 公方様上野厳有院へ参詣之節
当番留 松平市正留 松平市正枝 8月26日 9月2日63 文政10
年9月1日 大井淡路守留 大井淡路守留 師範校 8月27日 11月8日l64 文政11 堀田豊前 坂田豊前
日 11月8日65 天保2年9月1日 板倉阿汲留 板倉阿波留 師範様 8月27
月8日66 文政11年9月1日 内藤大和守留 内藤大和守留 師範校 8
? ? ?
? ??
???????
????? ?
??
???
70 天保13年5月6日 新庄留 新庄留 9月4日 1
2月28日71 天保2年7月1日 板倉阿波留 叔倉阿波留 板倉周防守
9月6日 閏5月12H72 文政12年12月15日 九鬼留 九鬼留 枚
倉周防守 9月6日 閏5月12E]73 文政6年10月15日 本多豊後守 本
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